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Destinos.—Orden de 6 de abril á.e 1956 por la que se nom
bra Comandánte de la fragata Martín Alonso Pinzón .al
Capitán de Fragata D. Enrique Arévalo Pelluz.—Pág. 658.
Otra dé' 7 de abril de 1956 por la que se nombra Jefe En
cargado de los Alféreces-Alumnos embartados en el cru
cero Canarias al Capitán de Corbeta D. Alfonso Jaráiz
Franco.—Página 658.
Otra de 7 de abril de 1956 por la -que se nombra Profesor
de la Escuela de. Armas Submarinas al Teniente de Na
vío D. José Unzueta Gaviola.—Página 658.
Otra de 7 de abril de 1956 por la que se dispone pase des
tinado al cañonero Cánovas del Castillo el Alférez de Na
vío D. Manuel Cerdido Ferrer.—Página 658.
Otra de 6 de abril de 1956 por la que se dispone cambio de
destinos de lps Capellanes del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada que se citan. página 658.
Instructores.—Orden de 7 de abril \ de 1956 por la que se
nombra Instructor a bordo del crucero Miguel de Cer
vantes al Teniente de Navío. D. Carlos Molla Maestre.
Página 659. •
Licencias Para contiaer matrimonio.—Orden de 7 de abril
de 1956 por la que se c*cede licencia para cpntraer ma
trimonio al Alférez de Navío D. José Manuel Marina
Martínez-Pardo.—Página 659.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
á
Examen-concurso.—Orden de 5 de abril de 1956 por la que
se convoca examen-concurso para cubrir en la Flotas las




Marineros .Especialistas.—Orden de 5 de abril de 1956 por
la que causa baja como Marinero Especialista. continuan
do en la,Armada como Marinero de primera, Vicente Vaca
Amador.—Página 659.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
fonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia en
submarinos.---Orden de 5 de abril de 1956 por la que se
reconoce derecho al percibo de dicha bonificación al Buzo
Mayor D. Pedro Martínez Buyolo.—Páginas 659 y 660.
eneficios econónzicos.—Orden de 5 de abril de 1956 por la
que se reconoce derecho al percibo de beneficios económi
cos a los Sargentos de Marinería de las Especialidades
que se citan.—Página 660.
Beneficios económicos de empleo superior.—Orden de 5 de
abril de 1956 por la que se reconocen dichos beneficios al
Músico de tercera de Infantería de Marina Crescenciauo
García Atienza. Páginas 660 y 661. .
RECTIFICACIONES
ANUNCIOS OFICIALES '
Provisión de destinos. Página 662.
•





Destinos.----Se nombra Comandante de la fragata
Martín Alonso Pinzón al Capitán de Fragata clon
Enrique Arévalo Pelluz, que cesará corno Segundo
Jefe del Estado Mayor de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 6 de abril de 1956.
MORENO
a.
Zxcmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Vicealmirante Jefe del Serzicio de Per
A propuesta del Comandante General de la
Flota, y de conformidad con lo informado por la
Jefa.tura de Instrucción de este Ministerio, se nom
bra Jefe encargado de los Alféreces-Alumnos- em
barcados en el crucero Canarias, a partir del 15 de
manó último, al Capitán de Corbeta D. Alfonso
Taráiz Franco en relevo del Jefe del mismo empleo
D. Juan Donapetry Orts.
Madrid, 7 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Se nombra Profesor de la Escuela de Armas
(Submarinas al Teniente de Navío D. José Uuzueta
Gaviola, que cesará corno Comandante de la lancha
torpedera L. T.-22.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de abril de 1956. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleare, Vicealmirante Jefe del





Dcstinos.--Se dispone que el Alférez de Navíg
D. Manuel Cerdido Ferrer cese en 'el minador __Tú
piter y pase destinado al cañonero Cánovas del Cas
tillo.
Este destino se confiere con Carácter forzoso so
lamente a -efectos administrátivos.
1,\ladrid, 7 de abril de 1956: •
MORENO
Excmos. *s. Capitanes Genérales de los Depar
tamentos Marítimos de ,E1 Ferrol del Caudillo
Cádiz y Vicealmirantes Jefes del Servicio de Per
sonal y de la Base Naval de Canarias.
A proptiesta del Vicario General Castrense, se
disponen los siguientes. Cambios de destinos : •
Capellán Mayor D Juan Belando López.—Cesa
en el crucero Méndez Núñez y pasa destinado como
Capellán de la Escuela de Transmisiones y Electri
cidad.---Forzoso a todos los efectos.—Ces-ará al ser
,relevado.
Capellán primero b. Jesús Nieto Cobos.—Desem
barca de la 'Tercera Flotilla de Destructores y p.asa
destinado.al Tercio de Levante de Infantería de Ma
rina.—Forzoso sólo a efectos administrativos.—Ce
sará á la presentación del Capellán nombrado Para
el crucero. Galicia. ,
Capellán primero D.. Angel Seijas Cendárr.—Des
embarca del buque-hidrógrafo Tofiño y embarca
en el crucero Méndez Núilez.-L-Forzoso a todos los
efectos..—Cesará al ser relevado.
Capellán segundo D. jesús Cea Buján.—CeSa, en
la Escuela de Transmisiones y Electricidad y em
barca en- el buque-hidrógrafo Tofiño.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.—Cesará, con carácter ur
gente, al recibo. de esta Orden.
' 'Capellán segundo D. Ricardo Arroyo Cambrone
ro.—DeseMbarca del cañonero Hernán Cortés y
embarca en el crucero Galicia.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.—Cesará.' al recibo de ella Or
den.
Caipellán segundo D. Humberto Merino Granell.
Desembarca del Segundo Grupo de Escolta y em
barca en el cañonero Cánovas del Castillo.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.—Cesará al' recibo de
esta Orden.
Madrid, 6 de abril de 1956.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales des los Departa
mentos Marítimos de ElVerrQ1 del Caudillo, Car
tagena y Cádiz ; Comandantes Generales de la
Flota y de la Base Naval de Canarias, Excmo. y
Rvdrno. Sr. ' Arzobispo de Sión Vicario General
Castrense, Almirante jefe del Servicio de Perso
ilal, Generales jefes Superior
•
de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, e Ilmo. Sr. Interventor Cen
tral de Marina.
Sres. . . .
1Número 82.• DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA Página, 659,
structores.—A propuesta del Comandante Ge
neral de la Flota, y de conformidad con lo informa
do por la jefatura de Instrucción de este Ministe-
•
rio, se nombra Instructor del curso de Apuntadores
a -bordo del crucero Miguel .de Cervantes al Tenien
te de Navío D. Carlos Molla Maestre, a partir del
26 de enero último hasta el 20 de abril actual.
Madrid,, 7 de abril de 1956.
MORENO
Excmos..Sres. Comandante Géneral de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
.tralmirantes Jefes de la Segunda División de la
Flota y de. Instrucción.
Licencias para contraer matrimonio.--Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D.' O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con •1a: señorita Manuela Civera Miera
al Alférez de Navío D. José Manuel Marina Mar
tínez-Pardo.
Madrid, 7 de abril de 1956.
MORENO
Eiccmos. Sres. •Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de- Personal.
Maestranza de la Armada.
Examen-coTicurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir en la Flota las plazas de la Maestranza
de la Armada que a continuación se reseñan :
Una ' de Operario de primera (Pintor), para el
crucero Mignel de Cervantes.'
Una de Obrero de primera (Barbero), para el
crucero Miguel de Cervantes.
Una de Obrero de primera (Sastre), para el cru
cero Almirante Cervera.
Dicho concurso se ajustará a las normas si
guientes:
1.a Podrán tomar parte en el Mismo:
Para la plaza de Operario. de primera.—Los Ope
rarios de segunda que cuenten con más de dos años
de antigüedad en el empleo.
Para las plazas de Obreros de primera. — Los
Obreros de segunda que cuenten con más de dos
años en su categoría.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DE
MARINA, y de diez días, para qué las jefaturas Su
periores de la Maestranza de los Departamentos co
rrespotidientes las eleven al Servicio de Personal,
Por el conducto reglamentario, siendo rechazadas las
que se reciban fuera del plazo señalado.
3.a Dichas instancias deberán ser suscritas de
puño y letra de los interesados y dirigidas, por el
conducto reglamentario, al Jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo las correspondientes a la plaza del cru
cero Almirante Cervera, y a la del. Departamento
Marítimo, de Cartagena, las del Miguel de Cervantes,
indicándose en las mismas la plaza que desean. con
cursar.
4.a Al elevar las solicitudes, las Superiores Auto
ridades de, los Departamentos citados propondrán
los Tribunales que ,han de juzgar a los concursan
tes, los cuales deberán constituirse conforme se dis
pone en los artículos 21 y 27 del vigente Reglamen
to de la Maestranza para su aprobación por Orden
Ministerial.
Madrid, 5 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Mar-ítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
jefe Superior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Marineros Especialistas.—Corho consecuencia de
propuesta formulada por la Comandancia-Dirección
de la Escuela de Suboficiales, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 64 del vigente Reglamento
Orgánico de Personal de Marinería y Fogoneros,
causa baja en su actual empleo de Marinero Espe
cialista, continuando en la Armada como Marinero
de primera hasta dejar extinguido su compromiso de
cuatro arios, el siguiente :
Marinero Especialista Amanuense,
Vicente Vaca Amador.
*Madrid. 5 de abril de 1956.
F,xcmos. Sres. . . .




Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.—De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y .
Página 660. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE 'MARINA Número la
lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Regla sexta del artículo 1.°
del Dect'eto de 22 de enero de 1936 (D: O. núme
ro 21), modificada por el Decreto,»de 16 de febrero
de 1951 (D. Q. núm. 52) y Ordenes Ministeriales
-de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de
enero de 1952 (1). O. núm. 20), - he resuelto reco
nocer al Buzo Mayor D. Pedro Martínez Buyolo
derecho al percibo de la bonificación del 2Q por 100
del sueldo de su actual empleo durante nueve años,
a partir del día 1 de febrero de 1956, primera revis
ta siguiente a la fecha de su desembarco de buques
submarinos en 5 de enero de 1956, por su perma
nencia 'en
•
dichos buques durante nueve arios, dos
meses y veinticinco días.
Esta bonificación
'
deberá finalizar el día 31 de
enero de 1965, ,sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), dos meses y veinticinco días.
Madrid, 5 de abril de 1956.
Excrnos. Sres.
Sres. • • •
• • •
MORENO
Peneficios económicos.-,Con'arreglo a lo dispues
to en el artículo único de la Ley .e 9 de mayo
de 1950 (D. O. núm. 108)', y de conformidad con lo
informado por la jefatura Superior de Contabilidad
y la Intervención 'Central, he resuelto reconocer al
personal de Sargentos de Marinería de las distintas
Especialidades derecho al percibo de los beneficios
económicos -que correspondan a los Contramaestres
-primeros y asimilados _del Cuerpo de Suboficiales,
partir de las fechas que al frente de cada uno se in
dican, primera revista administrativa siguiente a las
fechas en que perfeccionaron el . derecho.
Madrid, 5 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Sargento de Maniobra D. Joaquín Gómez López.
Fecha en que 'debe comenzar el„abono : 1 de enero
de 1956.
Sargento de Maniobra D. Juan Moya Quiñones.-
1 de enero de 1956.
•
Sargento de Maniobra D. Juan Rodríguez Rome
ro.-1 de enero de 1956.
Sargento -Sanitario D. Luis Vivas Rodríguez.-
1 de enero de 1956.
Sargento Artillero D. Ramón Vigo Ocampo.
1 de enero de 1956.
Sargento Fogonero D. José Vázquez Herva.
1 de enero de .1956.
Sargento Fogonero D. Juan Fernátnlez Basoa.----
1 "de enero de 1956.
...■•■••■■■■
Sargento Fogonero D. Antonio Cobas Méndez.-
1 de enero de 1956.
Sargento Fogonero D. Rafael Fortunato Babio.
1 de enero de 1956.
Sargento Fogonero D. Marcelino Mayobre Gar
cía:-1" de enero de 1956.
Sargento Fogonero D. José Meca Martínez.-1 de
enero de 1956.
Sargento Fogonero D. Eduardo Pérez Ros.. 1 de
enero de 1956.
Sargento F,ogonero D. Germán Purriños López.
1 de enero de 1956.
Sargento Fogonero D. Angel Rodríguez Gómez.
1 de enero de 1956.
Sargento Fogonero D. Fernando Vales Roárí
guez.-1 de enero de 1956.
Sargento Fogonero D. Juan Antonio Cortés Ló
pez.-1 de enero de 1956.
Sargento Fogonero D. José
1 de enero de 1956. ,
Sargento Fogonero D.
1 de enero de 1956.
Sargento Fogonero D.
1 de, noviembre de 1955.
Sargento Fogonero . D. Francisco Valiño Castro.
1 de enero. de 1956.
Sargento Fogonero D. Angel Brea Teijeiro.-1 de
enero de 1956.
Sargento Fogonero D. Guillermo Pereira Paleo.
1 de enero de 1956.
Sargentd Fogonero D. José' Soto Castejón.-1 de
enero de 1956.
Sargento Fogonero D. Juan Egea Corbín.-1 de
enero de 1956:
Sargento Fogonero D.. Antonio Alonso Máuriz.-
1 de enero de 1956.
Sargento Fogoneip D. Luis Villar Martínez.-
1 .de enero de 1956..
Sargento Fogonero D. Agustín Casteleiro López.
1 de enero .de 1956.
Sargento Fogonero D. Venancio Granda Piñeiro.
1 de enero de 1956.
Sargento Fogonero D. Juan Roimil Fernández.-





Beneficios económicos de empleo superior.- De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en,
el artículo 16 del Reglamento de Bandas de Música,
Cornetas y Tambores de la Armada de 1-9 de di:-
ciembre de 1949 (D. O. núm. 294) y Orden Mi
nisterial de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
he resuelto reconocer al Músico de tercera de In
fantería de Marina Crescenciano García Atienza a
partir de 1. de mayo de 1956 los haberes correspon
dientes al empleo de Sargento 'de Infantería de Mai
Núnieró 112. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 661.
rina, primera revista administrativa siguiente a la
de perfeccionamiento del derecho a este beneficio.
Madrid, 5 de abril de 1956.





Padecido error material en la convocatoria de As
pirantes a Cartógrafos y-Grabadores (D. O. núme
ro 77, de fecha 4 del actual), ha de entenderse rec
tificada corno ,sigue :
Art. 10, pág. 620, punto 5. Donde dice : "Proce
derán a los exámenes teóricos.. ., debe decir : "Pre
cederán a los exámenes teóricos ."
Página 623, llamada 3, 2.° renglón. Donde dice :
"o Aspirante de Grabador''', debe decir : "Aspirante
a Grabador".
Madrid, 9 de abril de 1956.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Dámaso Beren-'
guer y de Elizalde.
ANUNCIOS OFICIALES
Presidencia del Gobierno.
DIRECCIÓN GENERAL DE MARRUECOS Y COLONIAS.
Concurso para proveer una plaza de Instructor de'
tercer« en la Guardia Colónial de los Territorios Es
pañoles. del Golfo de Guinea.—Vacante en la Guar
dia Colonial de los Territorios Españoles del Golfo
de Guinea una plaza de Instructor de
\
tercera, do
tada con los emolumentos globales de 40.200 pee
tas -anuales, más el triple de los trienios reglamen
tarios acumulables, se saca a concurso su provisión
.wo
1
entre los que hallándose en servicio activo de cual:-
quiera de las Armas Generales del Ejércit9 de Tie
rra, de Infantería ,de Marina, de Tropas de Aviación
o Guardia Civil, tengan la categoría de Cabos se
guncíos y no hayan, cumplido cuarenta arios el día
que termine el plazo para la presentación de ins
tancias.
Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Direc
tor General de Marruecos y Colonias—Presidencia
del Gobierno—dentro del plazo de quince días, a
partir del siguiente al de la publicación de este Anun
cio en el Boletín Oficial del Estado, debiendo er
remitidas por conducto reglamentario al Ministerio
correspondiente, que las cursará a la citada Direc
ción General, informado respecto a cada uno de
ellos si es o no destinable.
Se acompañarán los documentos siguientes :
1.0 Hoja de Servicios o 'filiación.
2.° Informe del primer Jefe o Unidad a que
pertenezca el interesado.
3•0 Certificación facultativa de no padecer de
fecto físico y reunir las condiciones físicas necesa
rias para residir en clima tropical.
4.° Los documentos que justifiquen los méritos
y servicios que se aleguen.
Las campañas serán de dieciocho meses, trans
curridos los cuales tendrá derecho a seis meses de li
cencia en la Península con todo_ el sueldo y sobre
sueldo. El viaje, desde el puerto de embarque a la
Colonia y viceversa, será de cuenta del Estado, tan
to el del furícionario como el de su familia, sujetán
dose además a las condiciones prevenidas en el' Es
tatuto del Personal al Servicio de la Administra
ción Colonial de 9' de abril de 1947.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstancias que concurran
en los solicitantes, podrá designar a cualquiera de
ellos, siempre que cumpla las condiciones preveni
das en las bases del concurso, o declarar éste desier
to si lo estima procedente.
Madrid, 21 de marzo de 1956. El Director Ge
neral, • Jost' Díaz de Villegas.
_t___na. AAav v.T
• irs i^<1 OFICIAL r1T,1'
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